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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación de la 
Universidad César Vallejo, con el fin de optar el grado de Magister en Psicología Educativa, 
presento la tesis titulada “Programa de habilidades sociales y convivencia escolar en 
estudiantes de segundo grado de educación primaria en una Institución Educativa pública 
del distrito de San Juan de Lurigancho – 2015” con la finalidad de dar a conocer el objetivo 
general de mi estudio, que fue: Comprobar que la aplicación del programa habilidades 
sociales es eficaz para mejorar la convivencia escolar de los estudiantes del  segundo grado 
de educación primaria de la institución educativa “Francisco Bolognesi”  San Juan de 
Lurigancho 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad  
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Psicología Educativa. 
La presente investigación consta de seis capítulos, donde se detallan los pormenores, 
tanto de la realidad problemática que la ha generado, hasta las conclusiones extraídas y 
recomendaciones pertinentes; pasando por la formulación de las preguntas de investigación 
y objetivos. 
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La investigación Aplicación del programa de habilidades sociales en la convivencia escolar 
de los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la I.E. Francisco Bolognesi 
Cervantes UGEL 05 Lima tiene como fin determinar la eficacia del programa en la mejora 
de la convivencia escolar. 
 
La investigación es de tipo aplicada, con el diseño cuasi- experimental, conformado por 
dos grupos: uno de control conformado por 26 estudiantes y otro experimental de 26 
estudiantes, se midió las habilidades sociales de ambos grupos en dos momentos: antes y 
después de la aplicación del programa. 
 
La aplicación del programa habilidades sociales causó efectos significativos en la 
convivencia escolar de los estudiantes correspondientes al grupo experimental del segundo 
grado de educación primaria de la institución educativa “Francisco Bolognesi” San Juan de 
Lurigancho 2015, esto a razón de la diferencia significativa en los niveles de convivencia 
escolar, comprobándose la hipótesis según el test de (t de Student: ∗∗∗ p = 000 < .05) 
 
La teoría que sustentó la investigación fue propuesta por Mª Inés Monjas Casares y se 
concluyó que la aplicación del programa de habilidades sociales es eficaz en la convivencia 
escolar de los estudiantes del segundo grado de educación primaria 
 
Palabras claves: habilidades sociales – Relaciones interpersonales –Normas constructivas – 








The research Application of the social skills program in the coexistence of students of the 
second grade of primary education of the I.E. Francisco Bolognesi Cervantes UGEL 05 Lima 
aims to determine the effectiveness of the program in improving school coexistence. 
 
The research is of an applied type, with the quasi-experimental design, made up of two 
groups: a control group consisting of 26 students and an experimental study of 26 students. 
The social skills of both groups were measured in two moments: before and after 
Implementation of the program. 
 
The application of the social skills program caused significant effects on the school life of 
the students corresponding to the experimental group of the second grade of primary 
education of the educational institution "Francisco Bolognesi" San Juan de Lurigancho 2015, 
due to the significant difference in levels Of school life, and the hypothesis was verified 
according to the test of Student's t: *** p = 000 <.05) 
 
The theory behind the research was proposed by Mª Inés Monjas Casares and it was 
concluded that the application of the social skills program is effective in the coexistence of 
students in the second grade of primary education 
 
Keywords: social skills - Interpersonal relationships - Constructive norms - Institutional 
values - Involved participation. 
 
 
